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摘   要 
 
摘   要 
计算机技术和全球信息网络技术的飞速发展，给传统的 GIS 带来了广阔的发
展空间，同时也带来了巨大的挑战。组件式 GIS，开放式 GIS 和万维网 GIS 
(WebGIS )等新兴技术应运而生。各个 GIS 软件厂家和研究机构的加大了这方面
的研究，并纷纷推出自己的 GIS 产品，但起研究思路和方法各有各的特点。本文
正是在这种背景下，对 GIS 发展的一个热点技术——WebGIS 进行研究探讨的。 




统的 B/S 的三层体系结构和基于 CORBA、DCOM、EJB 和 DotNET 等中间件的
多层体系结构。 
（2）组件技术解决了传统 GIS 厂家在开发 GIS 应用系统时所面临的专业技
术要求高、开发周期长、系统集成困难等问题。它不仅简化了 GIS 应用系统的开
发过程，也为 WebGIS 提供了高效、灵活、功能强大的开发模式。 
（3）Web Service 是一种解决在异构网络环境下建立分布式系统的又一全新
的网络构架技术。基于 XML Web Service 的 WebGIS 具有分布式、可互操作、方
便集成、扩展性良好的特点，是 WebGIS 的发展趋势。本文着重于探索 WebService




效率大大改善的 GIS 空间索引——基于动态散列的 GIS 空间索引构造方法。 
后，本文根据前文所述的设计方法和实现思路开发了一个基于动态散列空






























The fast development of computer and internet brings broad development and 
great challenge for traditional Geographic Information System.COM GIS, OPEN GIS 
and Web GIS and so on the emerging technology arises at the historic moment.Each 
GIS software factory and the development facility have enlarged this aspect research, 
and promotes own in abundance GIS product, but the research mentality and the 
method respectively have each characteristic.This article is precisely under this kind 
of background, carries on the research discussion to one of GIS development hot spot 
technology——WebGIS. 
 This article analyzes the WebGIS system from four aspects: Design model、 
Component Object Model、Web Service and spatial index. 
(1) The traditional WebGIS realization model mainly has based on the server 
technology、the client side technology and the server/Client side blending technology. 
At present the main model which used to structure WebGIS is including traditional 
B/S three architecture and multi-layer architectures based on the middleware such as 
CORBA、 DCOM、 EJB and DotNET and so on.  
(2) COM technology solved the problems such as  high specialized 
specification、 long development cycle、difficulty system integration,which traditional 
GIS factories had to faced with when developing the GIS application system. It not 
only simplified the process of developing GIS application system, also provided 
highly effective、nimble and the function formidable development pattern for 
WebGIS. 
(3) Web Service is one kind of brand-new network skeleton technology, which 
established the distributional system under the heterogenous network environment. 
WebGIS based on XML Web service has characteristic of distributionally、mutually 
operate、 convenience integration、 excellent expansibility, and it is one of WebGIS 













基于动态散列空间索引的组件式 WebGIS 的设计与实现 
 
Service technology in GIS, expatiates the method of structuring WebGIS platform by 
XML Web Service. 
(4) Indexing system to enhances the system the inquiry speed and the efficiency 
is playing a vital role.Based on analysis of the traditional spatial index of GIS and 
dynamic hash index which relational database usually used, This article propose a 
algorithm of spatial query in GIS based on dynamic hash, Which is compared by the 
binary key value, complete within several computered mechanical instruction, 
improve the efficiency of space index. 
Finally, this article according to the design method and the realization mentality 
which the article stated develops a WebGIS which is based on spatial index of 
dynamic hash and Web Service  
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GIS 应用始于 20 世纪 60 年代，这个时期的 GIS 主要应用于地图的制作应用，
比如加拿大测量学家 Roger F. Tomlinson 提出利用数字计算机处理和分析大量的
土地利用地图数据，并建立加拿大土地调查局建立 GIS，以实现土地专题图的叠

























20 世纪 90 年代为 GIS 的用户期。该时期计算机网络通讯基础设施得到极大
的改善和提高，特别是 Internet 得到迅速普及与广泛应用，改变了传统的软件开











（1）现有 WebGIS 的设计模式及其存在的不足的研究 
目前构建 WebGIS 的主要技术包括基于服务器的技术、基于客户端的技术和
基于服务器/客户端的混和技术。其中基于服务器的技术包括 CGI, Server API 包
括（ASP, JSP, Servlet 等方式)等方式，基于客户端的技术包括 Java Applet,Plug-in
等方式。基于服务器/客户端的混合技术一般综合使用基于服务器和客户端的技
术，以发挥两者的长处，弥补两者的缺点。目前构建 WebGIS 的主要构造模型包






















（3）基于 Web Services 开发 WebGIS 的可行性及优越性 
Web Service 是一种能够被其他应用程序通过网络访问的软件组件。GIS Web 
Services 一般来讲，是把商业的地理信息数据和通用的 GIS 功能，包装成 Web 
Services ，为用户开发满足自己要求的网络应用程序提供服务的地理信息网络组










 当前流行的 Web Service 的开发工具主要有 DotNET 和 J2EE 两种。本文研究











































WebGIS 系统的效率起着至关重要的作用。构造 GIS 空间索引的一个关键事实是
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